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　　　　　　　　　　　　第　　　　五　　　　圖
e）やうである．）實長は説差が明らかなる場合でなければ求められないわけ
であります．親差ε角牛窓より實長を導びきし例Eして材料はやX古いき
らひはあるが．シー（See）によれば
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（この値は近年の結果ε多少の相違があるこεを御了承下さい．）この例に
よればシリアスの場合には俘星の質量は主星の約轟ε出て來るし，センタ
ウルCtでは殆ん汐等しいものになって來ます．聯星はこの例では，太陽系
］，64 ダブルSバイナリF一（小心）
中の大なる軌道を持つ天王星海王星ε比肩さるX軌道をもつものの様であ
ります．連星軌道の研究は未だ充分εは申されぬので，全部がこんな風だ
εは勿論申されません．
　　13．羅星の質量
　連星の軌道の形，週期が判明すれば，質量は重力法則によって次の式か
ら求められます．
　　　　　　　　　　（長牛径）3　　　　　　　　　　　　　　　　　X；重力の常撒M十m＝＝4xEx　　　　　　　　　　（週　期）L）
　長戸径及び週期が天文輩位置年数で表はされてみれば，4がなる項が省
けるから．M十mは太陽を軍位ごしての値が出て盛る事iなります．前表
に於ける最終の行の値は太陽を1εして定めfこものであります．猫嶽例を
爆げるE．
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　こXで一寸御断はりして置きたい事は，今まで連星々々ミ書きぱなしに
して置きましたが，現今分光連星（Spectroscopic－Binary）ε優別すれば，實
三連星ε名付けらるXものでありますから，其丈御ふくみ願ひます．
　　　　　　　　×　×　×　X　X
　　14・分光i蓮星（鞠e魔ose曜e　kting．ry）
　望遠鏡の力によって，二つには見えぬけれ♂も，それが分光器の力によ
って連星たるこεを謹し得るに至ったのは極めて最近の嚢見であります．
　師ち，連星たる以上は，例令望遠鏡の視野に一個ξして映するも，分光
器にかくれば，スペクトル中に各々から來た光線が重鍍するこミになりま
す．然も黒星は相互に正反蜀の方向に運動するものであるから，覗線速度
の相異εなって力線に移動が表はれます．依てこの噌二間の距離を測定し
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測距的速度を見出し得て，藪回の観測結果から連星なる二εを知り得たの
であります．但しスペクトルには嗜線に基準位置ε云ふものがあるから。
一方が暗黒な天腿であっても，他方だけの観測によって一それに週期的
移動があれば一連星なるこεを看破出師る筈であります．オリオンのδ等
はその例でありまして，件星は暗黒膿なのであります．
　西紀i889年，御馴染の連星大熊座ζの主星が，ピケリング（Pickering）
によって，スペクトル中に二重の暗線があり．約52日の遍期を示してみる
こεを一見されましナこ．（大熊座ζ星の詳しい記事は大正十五年の天文月
報第十號及第十一號を御萱下さい）．これ，主星が二星より成り，二星の共
同重心を周干してみるこεによって記明さるXミころであります．
　フォーゲル（VQgeDの観棚（1900－1901）は，該星の遍期εして20，6日．
連星間の距離は2833×104哩，質量は太陽の9倍なるこミを推定してゐます．
参考の爲め主なる分光連星を次の表に）b）　Mけました．（光度2．5等以上のも
の）（一は近づき十は遠ざかる）
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　1889年フォーグルは．叉アルゴールの軌道蓮動を分光器により登早して，
グトニツクの提案に裏書しナこ事は分光學護達史の一頁を飾る一エピソード
でありませう，
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　14，分光蓮星の週期
　現今知られてみる分光連星中週期の最も短きものは，セブエウスのβ．及
牡牛座のRZで前者は0．19日・後者は0．172日であります，週期の長い方
では限りはありません．
　　　15．分光蓮星の鐵
　只今まで調査された星は多く大光度のもので，近々五六千個の肉眼星だ
が，以外に多く一千餓りも分光連星なる事を知られてゐます．カンベル
（Campbell）に嫁れば全恒星の二，三割は分光連星であらふミいはれてゐま
す．
　　　　　　　　×　×　×　×　×
　　16．三池星及多蓮星
　三重星或ひは四個以上の星の接近せる多連星に於て，相互に物理的關係
．があれば夫々三連星及び多蓮星ε申します．これ等は複雑した三燈乃至は
多禮蓮動をやって居ります，
　三連星は最初に記した通り三星中の二歩は，早く近接してみるのを例ε
するので，運動の形式ざして二障の楕圓軌道を第三星が拍動するものεし
てみる場合が多い様です．例へば第五圖中の蟹座のζはAB爾星の相互
楕圓蓮動を第三星が57年毎に囁動してみるここになってゐます．此星中A
Bの週期は最近の研究から57．9年．牟長軸O．87秒のものでありますが，第
三星Cは約5秒をへだナこり週期も恐らく撒百年ミ云ふ程度のものでありま
せP．
　四重星の好標本琴座のeに於ては各々二つづΣが接近して何れも約四五
百年の週期でめぐってみて，更にこれらが全罷εして共同重心の周園を撒
千年Sいふ程度の週期でめぐってみる様であります．
　　二二星の分光型弍に於ける分布
　分光型式によって約四千個の連星を分類すれば
　　　　0型乃至B8型　　　　　　約　四　　分
　　　　Bg一一A3　　　　　　　　　　約　三割二分
　　　　As－F2　　　　　　　　約　一」割四分
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　　　　Fs　＿Gu　　　　　　　　約　二割八分
　　　　Gs－K：2　　　　　　　約一割一分
　　　　K5－Mb　　　　　　　　約　一　　分
　この表にて見る如く早期及び晩期を除外すれば，各亥中に可成一一様に
分布されてるる様であります・蓮星に於て各々が光度を異にするが如く分
光型も同襟同一一でなく，一一一ncに：巨星連星にては微星の方が早期の分光型に
嚇し，倭星にては微光星の方が晩期の分光型に剥してゐます．
　次に分光連星の分布をミれば
B型に属してみるもの
A　llF　　　　　e
G　　　　　t，
K　　　　　o
M　　　　　　tl
約三割三分
約二割六分
約一割
約一割二分
約一・割六分
約　　三分
　師ち實覗連星ミ比較すれば前者はG型のものに多く，後者はB型に多・
き事は著しき差異でありませう，
　　　　　　　X　X　X　X　X
　随分長く書きならべましたが，まSまりのないものになってしまつナこ事
を御赦恕願ひます．猶星辰進化論ε蓮星εの關係な曹は甚だ興味あるもの
でありますが，N別の機會に蓮べさして頂き度いε思ってゐます．（完）
重要なる今春の総會
　本會は來る五月八日（日曜）紳戸市に於いて定期総會’を開きます．一七
年前，本會が生れ出でてより今日まで，會は形に於いても，内容に於いて
も大なる登展をしました．就いては此の際，昭和の新時代に入る初めての
総會に於いて，大に其の陣容を改め，あらゆる方面に於いて活躍の準備セ
整へたいε思ひます．今度の総有には
　　1．會員の組織を改めるこご，
　2．會の役員や幹部の組織を全然改造するこご．
　　3．會の名を改めるこご・
　等に關する諸種の最重要なる議案が提出される筈であります．全國の會
員たち奮って参加せられんこミを希望します．一詳細は次號を見られ
よ！！！
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ヘリクレス座の球献星團
これば，へ））クソス座にある球運星團で，メシヤーの第十三番，NGC
の第6205番です．北天に鞭て有名な星團ですが，この爲眞に，カナダ，
ナソタフにあるドミニナン天職譲の眼反射鏡でJ　S・P工askett教授が撮
ったものです・色々な光度の星が見えろでitありまぜんか，光の強い星
itE星であり・光の弱い星に倭星だらうIL？言にれて屏ます．
